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I N T R O D U C T I O N  
Sont  décrites  les  morphologies  des  oeufs,  des  larves  et  des 
nymphes  des  Diptères  et  Lépidoptères  foreurs  du  riz,  du  maïs  et  de  la 
canne 1 sucre  en  Côte  d'Ivoire : Etdana sacchina WALKER(Pyralidae, 
CaZZgriinae), ChiZo diffusitinats (J.de  JOANNIS), Chi20  aleniellus 
(STRAND9  et Chi20 zacconius BLESZYNSKI (PyraZidae, Crambinae), MaZiarpha 
separatelLa RAGONOT (PyraZidae,  Phycitinae),  Scirpophaga  mezanoctista 
MEYkICK(PyraZidae,  Sehoenobiinae), Sesamia caZamistis HAMPSON, Sesamia 
botanephaga TAMS et  BOWDEN, BusseoZa fusca HAMPSON (Noctuidae), Diopsis 
thoracica WESTWOOD, Diopsis apicaZis DALMAN (Diptem, Diopsidae),un 
Diptère Chtoropidae et un Diptère Ephplridae, dont  les  larves  sont 
foreuses  des  tiges  du  riz  irrigué.  Nous  avons  également  mentionné  la 
Cédidomyie  du  riz, OrseoZia  (PachydipZosis)  oryzae WOOD-MASON(Diptem, 
Cecidomyiidae), répandue  en  Asie  et  en  Afrique,  qui  exceptionnellement, 
peut  être  le  ravageur  dominant  dans  certaines  rizières.  Nous  avons, 
par  ailleurs  (TRAN,1977),  étudié  la  morphologie  des  pièces  génitales 
et la nervation  alaire  des  principales  pyrales  foreuses  du  riz  en 
Côte  d'Ivoire. 
Les  lépidoptères  et  les  Diptères  constituentl'essentiel  des 
foreurs  des  tiges  des  graminées  cultivées en Côte  d'Ivoire,  telles  que 
le  riz,  le  maïs  et  la  canne â sucre.  Sur  le  riz,  les  attaques  des 
Diptères  (sauf  celles de la  Cécidomyie)peuvent  commencer  en  pépinière 
et  se  poursuivent  après  le  repiquage:Les  dégâts  des  Lépidoptères, 
comme Seirpophuga meZanoeZista MEYRICK, Chi20 aZenieZZus (STRAND), 
ChiZo zacconius BLESZYNSKI  couvrent  tout  le  cycle  de  la  plante;  par 
contre, Chi20 diffusilineus (3.de  JOANNIS), MaZiarpha separatelia 
RAGONOT  et Sesamia calamistis HA&SON,  n'apparaissent  que  durant  la 
seconde  moitié  du  cycle  du  riz.  Sur  le  maïs  et  la  canne, Sesami  caza- 
mistis HAMPSON  commet  des  dégâts  en  début de cycle,tandis  que Sesamia 
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3.- Pontes  situées sur le  limbe ou sur  la  gaine 
a) Oeufs  protégés ................... 
b) Oeufs  non  protégés. . ............. 
4.- a) Oeufs  ovoïdes  juxtaposés  sur  plusieurs  n 
revêtement  constitué  des  poils  pygidiaux  de 
botmephuga TAMS & BOWDEN, EusseoZa fusca HAMPSON  et EZdana sacchurina 
WALKER  n'apparaissent  qu'après  l'épiaison  du maïs; ce dernier  foreur 
est  rare  sur iz et  se  développe  surtout  dans  les  cannes  âgées. 
. .  
. CLES DE RECONNAISSANCE 
A. PONTES ET OEUFS 
. .  
1 . -  Pontes  insérées  dans  les  interstices  du  végétal,  entre  la  gaine 
foliaire  et  la  tige.  Oeufs  circulaires,  plan-convexes, à côtes 
saillantes,  disposés  en  rangées .............................. 
............................. Sesamia caZmist is  HMPS (fig.5) 
2.- Oeufs  ovoydes,  groupés  et  insérés  parmi  les  poils  de  la  gaine 
foliaire  du  maïs,  près de la  base  du  limbe,  entre  deux  débris  de 
feuilles  sèches ou sous  la  gaine  des  feuilles  de  canne à 
sucre........................ EZdana sacchurina WLK (fig.1) 
foliaire 
.......... 4 ......... 5 
iveaux,  protégés  par un 
la  femelle ........... 
.............................. Scirpophaga meZmocZista mm(fig.4) 
b) Oeufs  ovoïdes,  groupés  en  rangées  serrées  et  protégés  par un
pincement  de  la  feuille  provoqué  par le dessèchement  d'un  mucus 
secrété  par  la  femelle. ....... MaZiarphu separatezza RAG.(fig.3) 
5.- a> Oeufs  fusiformes,  isolés,blancs ................... 6 
b) Oeufs  tubulaires,  isolés ou groupés  par 3 ou 4, blancs  avec  des 
ponctuations  rouges  ou jaunes..OrseoZia(PachydipZosis)oryzae WOOD- 
MASON. 
groupés  en  nombre  important,supérieur à quatre..7 
lement la partie  terminale  antérieure d  l'oeuf  est en 
croissant à concavité  orientée  vers  l'avant. .. ...... 
.................... Diopsis thoracica WEST.(fig.6) 
c) Oeufs 
6.-  a) Dorsa 
forme  de 
........ 
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b) Dorsalement,  la  partie  terminale  antérieure  de  l'oeuf  est  de 
forme  rectangulaire  avec  le  bord  antérieur concavg-et les  bords 
latéraux  et  postérieurs  convexes... Diopsis apicaZis DALM.(fig.6E) 
7.-Oeufs  trës  plats,  ovales,  groupés  et  disposés  copme  des  écailles 
................................... Chi20  diffus'$Zineus (J . de JOAN) ( f ig.  2) 
................................... ChiZo zaceoniys BLESZ. 
................................... Chi20  aZenieZZus ISTRAND) 
B. LARVES 
1 . -  Larves  avec  une  capsule  céphalique  complètement  sclérifiée,bien 
différenciée  (Lépidoptères) ............................... 4 
2.-  Larves.  trapues,  avec  une  capsule  céphalique  trës  petite,légèrement 
sclérifiée en avant,  incomplëtement  différenciée.  Segmentation 
lâche,*une plaque  sclérifiée  brunâtre â la  face  ventrale  du  deuxième 
segment  thoracique... ......... OrseoZiafPachydip2osis)oryzae 
WOOD-MASON(fig.  17). 
3 . -  Larves  sans  capsule  céphalique(Diptères  cyclorrhaphes) ..... 9 
4.- a)  Capsule  céphalique  claire ............................... 5 
b)  Capsule:&éphalique  foncée. .............................. 6 
5.- a)  Corps  uniformément  blanc-crème ... MaZiarpha ÛeparateZZa RAG(fig.10) 
b) Corps  uniformément  jaune-grisâtre,  vai-sseau  dorsal  visible... 
.....:.,... ~.........Seirpophaga meZanoeZista ~~~~.(fig.l2) 
6.- a) Corps  avec  cinq  bandes  longitudinales  brunâtres ....... ;... 7 
b) Corps  avec  des  taches  brunâtres ... ChiZo aZenieZZus(STRAND)@ig.7) 
c) Corps  uniformément  noirâtre ou beige..EZdana saceharina WLK.(fig.9) 
d) Corps  différemment  coloré .................................. 8 
7.- a) Fausses  pattes  abdominales à couronnes  de  crochets  complètes.. 
.............................. ChiZo diffusiZineusfJ.de JOAN)(fig.8) 
.............................. ChiZo  zacconius BLESZ.(Fig.8) 
b) Fausses  pattes  abdominales à couronnes  de  crochets  incomplètes. 
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Moitié  dorsale  rose,  moitié  ventrale  blanchâtre. ...... ......... 
................ Sesamia caZamz'stis HMPS. (fig. 1 1 ) .  
Moitié  dorsale  rose-grisâtre,  moitié  ventrale  blanchâtre. ...... 
................ Sesainia botanephaga TAMS & BOWDEN 
................ BusseoZa fusca HMPS. 
Moitié  dorsale  grisâtre,  moitié  ventrale  blanchâtre.......... . .  
Larves  avec  tubercules  stigmatiques  postérieurs ............ 10 
Larves  sans  tubercules  stigmatiques  postérieurs,trapues,  la 
partie  antérieure  est  plis  effilée  que  la  partie  postérieure 
................ ChZoropidae (fig.13) 
Larves  très  êlancées,  effilées  aux  extrêmités;  tubercules  stig- 
matiques  postérieurs  longs,  très  pointus,  soies  n'atteignant  pas 
la  base  des  tubercules ... Diopsis  thoracicd WEST.(fig.14). 
Larves  trapues,  portion  antérieure  légèrement  effilée,  portion 
postérieure  tronquée;  tubercules  stigmatiques  postérieurs  courts, 
arrondis,  soies  atteignant  la  base  des  tubercules............ 
................ Diopsis  apicazis DALM.(fig.15). 
Larves  trapues,  portion  antérieure  effilée  et  courbée,,portion 
postérieure  tronquée-;  tubercules  stigmatiques  postérieurs  très 
petits,  pointus,  bien  sclérifiés  et  ne  possédant  pas de soies.. 
........................ Ephydridae (fig.1'6). 
C .  NYMPHES 
. .  1 - Tête non différenciée....................................... 3 
2 - Tête  différenciée..... ....................................... 5 
3 . - a) 'Des tubercules  stigmatiques  antêrieurs.. ................ 4 
b) Pas de tubercules  stigmatiques  antérieurs;.nymphe  brunâtre, 
.légèrement  courbée,  portion  postérieure  très  effilée,  tu- 
bercules  stigmatiques  postérieurs  très  petits,  visibles  sous 
. .  forme d'  épines.. ........ .Ephy&idae (fig .30). 
4 - a) Tubercules.stigmatiques  antérieurs  courts,  dirigés  ventrale- 
ment,  tubercules  stigmatiques  postérieurs  longs,pointus, 
nymphe  brun-rougeâtre;  seginentation  accentuée................ 
......................... Diopsis thoracica WEST.(fig.28). 
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b) Tubercules  stigmatiques  antérieurs  longs,  dirigés  vers  l'avant, 
tubercules  stigmatiques  postérieurs  courts,  arrondis;  nymphe 
grisâtre  puis  brunâtre;  segmentation  peu  marquée ............ 
........... ;.................Diopsis apicaZis DALM(fig.29) 
c) Tubercules  stigmatiques  antérieurs  courts,  latéraux;  pas  de 
tubercules  stigmatiques  postérieurs;  nymphe  brun-rougeâtre; 
segmentation accentuée........... ChZoropidae ffig.27) 
5.- a) Tête  avec  deux  fortes  cornes,  pointues,  dirigées  vers  l'avant; 
organes  respiratoires  thoraciques  fins  et  simples,  apparaissant 
sous  forme  d'épines-  divergentes;  nymphe  brun-grisâtre ....... 
.................. OrseoZia fPachydip2osis)oryzae WOOD-MASON(fig.30) 
b) Tête sans cornes....................................... 6 
6 . -  a) Dernier  segment  abdominal  inerme,  pattes  postérieures  détachées 
de  l'abdomen;  nymphe  jaune-clair ............................. 
................ Seirpophaga rneZanocZista ~~m.Cfig.24) 
b) Dernier  segment  abdominal  avec  trois  paires  de  soies  raides, 
longues;  nymphe  brun-clair .... MaZiarpha separatezza RAG.(fig.22) 
c) Dernier  segment  abdominal  avec un crémaster............. 7 
7.-  a)  Crémaster  avec  épines ................................... 8 
b) Crémaster  sans  épines;  une  excroissance  triangulaire  au 
huitième  segment  abdominal;  nymphe brune..,............. 
........................ EZdma saceharina WLK. (f  ig .21) 
8.- a) Crémaster  avec  deux  épines .............................. 9 
b) Crémaster  avec  quatre  épines ............................. 10 
c)  Crémaster  avec  six  épines ............................... 11 
9.- a) Deux  épines  longues,  droites,  très  pointues;nymphe  brun- 
rougeâtre ...................... BusseoZa fusca H"S.(Fig.26) 
b) Deux épines dorsales,courtes,incurvées, une protubérance 
ventrale  tuberculée;  parfois  deux  petites  épines  sur  la  pro- 
tubérance;  nymphe  brune. ..... Sesamia ca~amistis HMPS(fig.23) . 
ventrales;  nymphe  brune.. . .Sesrnia botmephaga TAMS & 
10.-a)  Quatre  épines  incurvées, d'e même  taille,  deux  dorsales  et  deux 
BOWDEN (f ig .25) 
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b) Quatre  épines  incurvées,  toutes  dorsales;  nymphe  brun-noir 
diminution  brusque  du  diamètre  de l'abdomen à partir  du  septième 
segment .......,.......... ChiZo aZenieZZus STRAND(fig.18) 
1 1 .-a) Six  épines  droites;  nymphe  de  brun à noir; bord  antérieur  de la 
-tête concave....... ChiZo diffusiZineus(J.de  JOAN)(fig.19) 
b) Six  épines  incurvées;  nymphe  brun-foncé;  bord  antérieur  de la 
tête droit.......... ChiZo facconius BLESZ.(fig.ZO) 
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BIOLOGIE SOMMAIRE 
1.LEPIDOPTERES 
1. EZdana sacehar ina  WALKER 
PyraZidae, GaZZeriinae 
Figures: 1,9;21. 
. l  . l  . Pante et aeud (fig.1)  .La  ponte,  en  élevage,  est  composée,  en 
moyenne,  de 60 à 120  oeufs  dont  la  couleur  varie  du  blanchâtre 
au  jaune-clair  et  devient  orangée à l'approche  de  l'éclosion 
des  néonares.  Les  oeufs  sont  ovoïdes, 1 chorion  finement  réti- 
culé(grand  diamètre = 0,70mm, petit  diamètre= 0,48 mm). 
.7,2.La&we(fig.9). La  larve néonatemesure de 1,5 à 2mm, elle  est 
uniformément  brunâtre. La larve  âgée,  du  dernier  stade,  peut  être 
noirâtre  ou  beige  et  mesure  de 18 à 22  mm.La  capsule  céphalique, 
globuleuse,  hypognathe,  et  la  plaque  prothoracique,  développée, 
sont  plus  foncées. La tête  porte  six  stemmates,  dont  quatre  sont 
disposés en arc de cercle,  les  deux  autres  se  situant  en-dessous 
de  cet  arc.  Les  mandibules  sont  terminées  par  six  dents  dont  les 
trois  inférieures  sont  plus  développées  que  les  supérieures.  Les 
fausses  pattes  abdominales  sont  coronates.  Les  sclérites  stigma- 
tiques  sont  circulaires  et  les  sclérites  sétifères  petits  et 
presque  circulaires. 
. 7 . 3 .  Nymphe (fig.21). La nymphe  femelle  mesure  de 16- à 1% de  long; 
la  nymphe  mâle  est  légèrement  plus  petite  (15 â 16 mm). La cou- 
leur  est  brune;  la  partie  ventrale  est  lisse,  plus  claire  que la 
partie  dorsale,  finement  rugueuse,  qui  présente  une  crête  longi- 
tudinale  allant  de  l'extrémité  de la tête  jusqu'au  septième  seg- 
ment  abdominal. Le huitième  segment  possède une excroissance  trian- 
gulaire. Le crémaster  ne  porte  pas  d'épine,  mais  ses  angles  pos- 
térieurs  sont  très  pointus  et  peuvent  donner  l'impression,  si 
l'on  n'y  prend  garde,  qu'il  existe  deux  épines. 
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EZdana saccharina WALKER  est  un  ravageur  africain  des 
tiges  du ma'is  et  de la canne à sucre; on le  trouve  rarement  sur 
le  riz  pluvial  (Man,Bouaké).  Les  fluctuations  de  ses  populations 
sur  canne'à  sucre  en  Côte  d'Ivoire  ont  été  étudiées  par  COCHEREAU 
(1 981). 
2. ChiZo  diffusiZineus (J.DE JOANNIS)  
PyraZidae, Crambinae 
Figures: 2, 8 ,  19 
. 2 . 1 .  Ponte e t  oeud (f ig. 2) . La ponte  est  déposée  sur  la  feuille  de 
riz  et  se  compose  de 2 ou  3,rangéesd'oeufs.  Les  oeufs  sont  dispo- 
sés comme  les  tuiles  d'un  toit.  Dans  la  majorité  des  cas,  la  ponte 
est  située'contre  la  nervure  principale  de  la  feuille.  L'oeuf  est 
blanchâtre,  aplati,  ovale, à chorion  transparent  et  finement  réti- 
culé  (longueur= 0 , 4 5 m ,  largeur=0,25mm);  il  devient  sombre à l'ap- 
proche  de  l'éclosion  des  larves. 
.2.2.LUhve(fig.8). La  larve  néonate mesure  de 1,5 à 2mm de  long; 
elle  est  blanchâtre,  avec  une  capsule  céphalique  brune. La larve 
âgée,  du  cinquiëme  ou  du  sixième  stade,  mesure  de  12 à 1 4 m  de  long. 
Elle  est  blanchâtre  et  possède  cinq  bandes  longitudinales  brunâ- 
tres  ou  brun-rosâtre  allant  du  mésothorax  au  sixième  segment  abdo- 
minal. La capsule  céphalique  est  globuleuse,  prognathe.  Elle  porte 
six  stemnates  dont  quatre  sont  disposés  en  arc de cercle, les deux 
autres  étant  situés  au-dessous. Les mandibules  sont  terminées  par 
six  dents  dont  les  quatre  inférieures  sont  pointues.  Dorsalement,  la 
plaque  prothoracique  occupe  toute  la  longueur d  prothorax;  elle  est 
divisée  par  une  ligne  médiane  en  deux  portions  égales.  Tous  les 
sclérites  stigmatiques  sont  ovales.  L'écusson  anal  est  très  légère- 
ment  sclérifié.  Les  fausses  pattes  abdominales  sont  coronates  avec 
des  crochets  inégaux,  courbés  vers  l'extérieur. 
.2.3.Nymphe. (fig.19) . La nymphe  femelle  mesure  de 11 à 12mm de  long; 
elle  est  plus  grande  que  la  nymphe  mâle(9 à I G n n n ) ;  elle  est  blan- 
châtre  ou  grisâtre(1es  bandes  dorsales  de  la  larve  subsistent 24 
heures  environ  après  la  formation  de  la  nymphe);  elle  devient  de 
plus en plus  sombre,  de  brun 1 noir, à l'approche  de la mue  imaginale. 
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Les  nymphes  mâles  et  femelles  sont  souvent  de  même  couleur. En  vue 
dorsale,  le  bord  antérieur  de  la tête est  concave.  Les  protubéran- 
ces  prothoraciques  sont  très  accentuées  et  ont  la  forme  d'un  arc 
de cercle.  Les  six  épines  du  crémaster  sont  droites. 
ChiZo diffusiZ&eus(J.de  JOANNIS)  a  été  obtenu  de  dissection , 
de tiges de riz  récoltées à Kotiessou,  Yamoussoukro,  Bouaké,  Béoumi 
(localités du centre  de  la  Côte d'Ivoire),  mais  L'espèce  existe 
aussi  dans le nord du pays. La répartition  des  espèces  de chi20 
en  Côte  d'Ivoire  a  été  étudiée  par  TAVAKILIAN(I977),tandis  que 
leur  nervation  alaire  et  les  pièces  génitales  ont  été  étudiées  par 
TIUN( 1977). 
3. ChiZo  zacconius BLESZYNSKI 
PyraZidae, Crambinae 
Figures: 2, 8, 20 
. 3 .  1 .  Pante e t  U e u i .  (fig.2).- On  n'observe  pas de différence  signi- 
ficative  entre ChiZo diffusiZineus(J.de  JOANNIS)  et ChiZo zacco- 
nius  BLESZYNSKI, à ce  stade. 
. 3 . 2 .  LahVe. (fig.8).- La  seule  différence,  si l'on excepte 
la  chétotaxie  qui  n'est  visible  qu'à  fort  grossissement,  entre  la 
larve  de Chi20 zacconius  et  celle  de ChiZo diffusilineus, porte 
sur  les  fausses  pattes  abdominales:  chez  les  larves  des  derniers 
stades  de Chi20 zaceoraius, les  couronnes de crochets  ne  sont  pas 
fermées . 
3.3.Nymphe. (fig.20) .Elle  est légèrement  plus  grande  que  celle  de 
' ChiZo diffusiZineus (femelle= 12 à 13m; mâle = 10 à 1 2 m  de long). 
Il  existe,  de  plus,  une  différence  de  couleur  entre  le  mâle  et  la 
femelle:  le  plus  souvent kfemelle devient  très  noire à L'appro- 
che  de  la  mue  imaginale,  tandis  que  la  nymplfe  mâle  est  brun-foncé 
mais  rarement  très  noire.  En  vue  dorsale,  le  bord  antérieur  de la 
tête  est  droit;  les  protubérances  prothoraciques  sont  peu  accentuées. 
Les  six  épines  du  crémaster  'sont  incurvées. 
ChiZo zacconius a  été  observé  sur  le riz récolté à Ferkessé- 
doùgou  et  Korhogo(Nord  de la Côte,d'Ivoire). 
4.. Chi20 aleniel2us fS'I72AND) 
Pyra 2 idae, Crambinae 
Figures : 2, 7,18 
- 4 . 1  . Po n t &   e t  0 eu 6 .  ( f ig . 2  ) Même  remarque  que  pour Chi20 zacconius 
. 4 . 2 .  Lahue (fig.7) .- La larve  néonate,  grisâtre, à capsule  céphalique 
et  plaque'prothoracique  brun-fonc.é,  mesure 1 , 5 b  de long. La larve 
âgée ( 1 3 m  de  long)  est  blanchâtre, 8. capsule  céphalique  et  plaque 
prothoracique  brun-noir. La tête  globuleuse,  est  prognathe;  les 
sclérites  stigmatiques  sont  ovales.  Les  sclérites  sétifères  déve- 
loppés,  de  formes  variées,  forment  des  taches  brun-clair  réparties 
sur  tout  le  corps.  L'écusson  anal,  presque  noir,  très  développé, 
occupe  toute  la  portion  dorsale  du  dernier  segment  abdominal(] Oê 
segment). Les  fausses  pattes  abdominales  sont  coronates. 
.4.3.Nymph&(fig. 18) .Elle est  brun-noir,  plus  petite  que  celle 
de Chi20 diffusizineus et  de Chi20 zacconius(femel1e = 10 ' 8  1 lm; 
mâle = 8 à 9mm de long).'En vue  dorsale,  les  protubérancks  protho- 
raciques  sont  beaucoup  moins  visibles  que  celles  de bhilo .za@onius. 
On observe une diminution  brusque  du  diamètre  de  la  nymphe à partir 
du  septième  segment  abdominal,  alors  que  chez  les  espèces  précédentes, 
ce  diamêtre  diminue  progressivement  jusqu'à  l'extrémité  de  l'abdo- 
men.  Le  crémaster  possède  quatre  épines  incurvées  dorsalement. 
Cette  espèce  de Chilo peut  attaquer  le  riz  et a  té^. observée 
à Niambrun  (Béoumi)  et 1 Man. 
5.MaZiarpha  separatella RAGONOT 
PyPaZidae, Phycitinae 
Figures : 3, 10, 22 
. 5 .  7 .  P O n t t  e t  Oeu& (fig.3)  .La  ponte  est  déposée  dans un mucus  qui 
devient  transparent  en  séchant  et  qui  maintient  les  deux  bords  de  la 
feuille de riz  collés l'un à L'autre. La feuille  présente  alors  un 
pincement  caractéristique  ou un enroulement  des  deux  demi-liinbes 
1 r. 
l'un  autour de l'autre, ce qui  dissimule  et  protêge  la  ponte.  La 
' ponte  se  compose  en  moyenne de 40 à 60 oeufs.  Les  oeufs  sont ovo'i- 
des,  blanchâtres  ou  jaune-clair et mesurent 0,6Omm de  long et 
0,25mm d'épaisseur;  ils  sont  plus  ou  moins  superposés  et  disposés 
en 4 ou 5 rangées  accolées  et  parallêles. 
.5.2. L U k V E  (fig. 1 O) .La  larve  néonate,  blanche,  légèrement  transparente, 
mesure  de 1,5 â 211nn.de  long. La  capsule  céphalique  est  brunâtre, 
.prognatlie. Le prothorax  présente,  dorsalement, un sclérite  en  forme 
de  trident,  três  caractéristique,  mais  qui  disparaît  dès 'le deuxiè- 
me  stade  larvaire.  La  larve  âgée  des  derniers  stades  est  blanc- 
crème(d'où le  nom  de  borer  blanc  du riz), de 18 à 24m de  long 
et de forme  três  élancée;  la  capsule  céphalique  est  globuleuse, 
brunâtre,  légèrement  hypognathe;  elle  possède  six  stemmates,  dont 
quatre  sont  disposés  en  arc de cercle,  les  deux  autres  se  trouvant 
au-dessous.  Les  mandibules  sont  terminées  par  six  dents  dont  les 
trois  inférieures  sont  pointues.  La  plaque  prothoracique,  brun- 
clair,  est  légèrement  sclérifiée.  Les  sclérites  stigmatiques  sont 
également  brun-clair,  circulaires  et  petits.  Les  fausses  pattes 
abdominales  sont  coronates. 
-5.3. Nymphe. < f  ig. 22) Elle  est  ovoïde,  brun-clair. La nymphe  femelle 
est  légèrement  plus  grande (12 1 14mm)  qu'e  la  nymphe  mâle(l0 â 
llmm de long). Dorsalement,  la  partie  postérieure  du  pronotum  pré- 
sente  deux  taches  brun-foncé,  en  forme  de  fer à cheval.  Le  dernier 
segment  abdominal  possède  trois  paires  de  soies  longues  et.  raides. 
MaZiarpha separateZZa RAGONOT est  un  ravageur  du  riz,  répan- 
du  sur  toute  l'étendue de la  Côte  d'Ivoire.  Nous en avons  donné  les 
descriptions  de  la nekation alaire  et  des  pièces  génitales  (TRAN, 
1977);  POLLET(I978, 1980) a  étudié,  en  Côte  d'Ivoire,  les  fluctua- 
tions  de  ses  populations. 
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6 .  - Scirpophaga rneZanocZis ta  MEYRIGK 
P y r a Z i d a e ,   S c h o e n o b i i n a e  
Figures : 4, 12,  24. 
.6.1. P a n t e  et oeud (fig.4).-La  ponte  est  déposée  indifféremment 
sur  la  face  supérieure  ou  sur la face  inférieure  des  feuilles. 
Elle  est  bombée,  ovale  ou  circulaire,  de 3 à 5mm de  diamètre  et 
2mm  d'épaisseur,  couverte  de  poils  pygidiaux  de  couleur  brun- 
grisâtre.  Débarrassée  des  poils-  qui  la  recouvrent,  la  ponte  présente 
quelque  peu  l'aspect  d'une  mûre.  Les  oeufs  sont  ovoïdes,  disposés 
' côte à côte,  en  2  ou 3 couches  superposées. Ils sont  blanchâtres, 
transparents,  de 0,8 â lm de  diamètre  et  de 0,3 à 0,4m d'épais- 
seur . 
6.2. LaJ~ve .  (fig.12) .- La larve  néonate,  grisâtre,  mesure de 1 1 1,5mm 
de  long.  La  larve  âgée  est  jaune  grisâtre  et  mesure 14 1 !.,6mm de  long. 
La capsule  céphalique  est  globuleuse,  prognathe,  jaune;  elle  présente 
cinq  stemmates  disposés  en  arc  de  cercle  avec un sixième  stemmate 
légèrement en avant. Les  mandibules ont  terminées  par  cinq  dents, 
dont  les  trois-inférieures  sont  pointues. La plaque  prothoracique, 
brun-jaunâtre,  développée,  est  divisée  par  une  ligne  médiane  en 
deux  portions  égales. La chétotaxie  est  peu  développée.  Les  sclé- 
rites  stigmatiques  sont  ovales  et  petits.  L'écusson  anal  est  cons- 
titué  de  deux  petits  sclérites  symétriques, n arc de cercle. La 
partie  dorsale  de la larve  est  plus  sombre  que  la  partie  ventrale 
et  nettement  marquée  par  le  vaisseau  dorsal,  bien  visible  du  pre- 
mier  jusqu'au  septième ou huitième  segment  abdominal.  Les  fausses 
pattes  abdominales  sont  coronates. 
.6.3.Nymphe (fig.24).Elle  est  brtm-clair,  mais  les  stigmates  et  les 
plages  oculaires  sont  brun-grisâtre. La nymphe  femelle  est  légère- 
ment  plus  grande ( 1 1  â 12mm)  que  la  nymphe  mâle ( 9  à I O m m ) .  Les - 
fourreaux  des  pattes  postérieures ne sont  pas  plaqués  contre  l'abdo- 
men et  atteignent  le  huitième  segment  abdominal  chez la femelle; 
ceux du mâle  parviennent  jusqu'à  l'extrémité  de  l'abdomen. Le der- 
nier  segment  abdominal  est  inerme. 
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Scirpophaga meZanocZista MEYRICK  est un borer du  riz irri- 
gué, répandu  dans  toute la Côte  d'Ivoire.  Sa  biologie  et  ses  popu- 
lations en Côte  d'Ivoire  ont  été  étudiées  par  'LOR(l978)  et  NA(l978). 
7. Sesamia  caZamistis  HAMPSON 
Noctuidae 
Figures  : 5 ,  11, 23 
. 7.1 .PonXe oeui.(fig.5).La  ponte  est  déposée  dans  les  interstices 
du  végétal  et  composée  de 50  à 100 oeufs.  Elle  est  complètement 
cachée  ou à moitié  exposée à l'entrée  de la gaine  foliaire.  Les 
oeufs  sont  blanchâtres,  jaunâtres,  orangés  puis  noirâtres 1 l'ap- 
proche  de  l'éclosion  des  néonates.  Ils  sont  plan-convexes  (diamètre 
= 0,35mm) et  disposés en plusieurs  rangées. En vue  apicale, l'oeuf 
est  circulaire  et  présente  de  nombreuses  côtes  verticales  qui  con- 
vergent  au  pôle  (marqué  d'une  tache  sombre)  arrondi  et  légèrement 
saillant. 
?.Z.LahUe.(fig.ll). La  larve néonate  mesure  de 2 à 2,5mm, elle 
est  légêrement  rose  sur  le  dos;  la  capsule  céphalique  est  brune. 
La larve âgée mesure  de 20 à 28mm de  long. La couleur  rose  s'étend 
de la partie  dorsale  jusqu'aux  stigmates où elle  est  limitée  par  le 
tronc  trachéen  visible  par  transparence. La capsule  céphalique  est 
brune,  globuleuse,  prognathe;  elle  présente  six  stemmates  dont  cinq 
sont  disposés  en  arc  de  cercle  avec  le  sixième  situé  en  avant,  au- 
dessous de l'aqtenne. Les  mandibules  sont  terrhinées  par  cinq  dents, 
dont  les  troisième  et  quatrième  sont  plus  longues. La plaque  protho- 
racique  est  brun-jaune  et  légèrement  sclérifiée.  Les  stigmates  sont 
noirs  et  ovales.  Les  fausses  pattes  abdominales  sont  semi-coronates, 
à concavité  orientée  vers  l'extérieur  et  possèdent  une  seule  rangée 
de  crochets  presque  égaux.  L'écusson  anal  est  très  développé  mais 
peu  sclérifié,  de  couleur  brun-jaune. 
7.3. Nymphe.(fig.23)  .Elle  est  brune.La  nymphe  femelle  est  beaucoup 
plus  grande (18 à 2 h )  que  la  nymphe  mâle (1 2 1 15m de long). 
Le dos  est  plus  foncé  que  le  ventra.Les  protubérances  prothoraciques 
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sont  petites  mais  bien  saillantes. L  vertex  est  muni  d'une  excrois- 
sance  rugueuse  en  son  milieu.  Les  petites  taches  circulaires,  plus 
nettes  sur  le  dos  que  sur  le  ventre,  se  répartissent  sur  toute  la 
portion  antérieure  des  segments  abdominaux. Le crémaster  possêde 
deux  épines  dorsales  incurvées  et  une  protubérance  ventrale  tuber- 
culée  sur  laquelle  il  existe  parfois  deux  épines  plus  petites  que 
les  épines  dorsales. 
Sesamia  cazamistis -SON est  surtout un foreur du riz 
pluvial (TRAN, 1977), du  maïs (BINSO,l980)  et  'de  la  canne à sucre 
(COCHEREAU,  1981),  dans  la  moitié  nord de la  Côte  d'Ivoire.  On  peut 
également  le  trouver  sur Pennisetum atropqureum,une grande  gra- 
minée  sauvage à allure  de  canne à sucre. 
8.Sesamia  botunephaga TAMS & BOWDEN 
Noctuidae 
Figure :25 
. b .  7 .  Ponte e t  U e U d  .La  ponte  est déposée  entre  la  gaine  foliaire 
et  la  tige  du  végétal;  elle  se  compose  d'une  centaine  d'oeufs  qui 
ne  présentent  pai  de  différences  notables  avec  ceux  de  Sesamia 
éatamistis HAMPSON. 
. b .  2 .  Lahve. - La  larve âgée  mesure 3 5 m  de  iong;  elle  est  rose 
grisâtre  sur  le  dos,  blanchâtre  en-dessous de la ligne des stigmates. 
La capsule  céphalique  est  brun-foncéy  avec  six  stemmates  dont la . 
. disposition  ressemble à celle  que  l'on  observe  chez Sesamia cahmis- 
tis HAMPSON; les  mandibules  sont  terminées  par  cinq  dents  dont  les 
trois  inférieures  sont  plus  longues. La plaque  prothoracique  est 
jaunâtre.  Les  stigmates  sont  ovales,  noirs;  l'écusson  anal,  jaunâtre, 
est  très  développé. 
. b .  3.Nymphe (fig.25). Elle  est  brune;  le  dos  est  plus  sombre  que 
le  ventre. La nymphe  femelle  est  légèrement  plus  grande(22m)  que  la 
nymphe  mâle(l8 1 22m de long).  Sa forme  est  plus  élancée  que  celle 
de Sesamia cai!amistis HAMPSON et  l'excroissance  du  vertex  est  plus 
proéminente  que  chez  cette  dernière.  Sur  le  crémaster  il  existe  deux 
épines  dorsales  et  deux  épines  ventrales,  incurvées  et  de  même 
taille. 
.. 
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Sesrnia botanephaga TAMS & BOWDEN  peut  être  observée  sur  ma'is, 
dans  la  région  côtière  de  la  Côte  d'Ivoire(BINSO,1980). 
9 .  BusseoZa fu sca  HAMPSON 
N o c t u i d a e  
Figure: 26 . 
.9.I.Puntc e t  oeu6.  La  ponte est déposée  entre la gaine fo- 
liaire et  la  tige;  elle  est  composée  de 100 1 150 oeufs  qui  ont  le 
même  aspect  que  les  oeufs  de Sesamia cahmistis HAMPSON  mais ne 
possèdent  pas  de  côtes  saillantes (SKAIFE,1953;NYE,1960;DE FRANCQUEN, 
1962). 
. 9 .  2 .  LanueLa  larve  âgée mesure 36mm de  1ong.Elle  ressemble 1 la 
larve  de Sesamia botanephaga TAMS & BOWDEN, mais  sa  couleur  est  plus 
pâle,  jaune-grisâtre  sur  le  dos,  jusqu'au  niveau  des  stigmates. La 
capsule  céphalique  est  brune,  légèrement  hypognathe;  la  disposition 
des  stemmates  ressemble à celle  que l'on  observe  chez  Sesamia;les 
mandibules  ont  quatre  dents  dont  la  deuxième  et la troisième  sont  les 
plus  développées. La plaque  prothoracique  et  l'écusson  anal  sont  plus 
clairs  et  plus  développés  que  ceux  de Sesamia caZamistis HAMPSON. 
. 9 . 3 .  Nymphe(fig.26)  .Elle  est  brun-rougeâtre,  très  foncée. La nymphe 
femelle  est  beaucoup  plus  grande(l8 à 24m) que  la  nymphe  mâle(12 à 
1 4 m  de  long). Le vertex  et  le  thorax  sont  lisses. Il existe  égale- 
ment  des  petites  taches  circulaires  sur  les  segments  abdominaux. Le 
cinquième  segment  abdominal  est  le plus  long  et  le  p1us"étranglé". 
Le crémaster  est  muni  de  deux  épines  longues,  droites  et  très  pointues. 
BusseoZa fusca HAMPSON  est  une  Noctuelle  observée  en  faible 
densité  dans  la  région  de  Bouaké,  aussi  bien  dans  la  tige  que  sur 
l'épi du ma'is(BINS0,1979). La biologie  de  l'espèce  a  été  étudiée  par 
HARRIS, ( 1  962). 
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I I .  DIPTERES 
1. D i o p s i s  t h o r a e i c a  WESTWOOD 
Diopsidae 
Figures : 6,14,28 
1 .  7 .  Ponte e t  o&ud.(fig.6).Les  oeufs  sont  pondus  isolément  sur  la 
feuille  ou  sur  la  gaine  foliaire  du riz.11~ sont  blancs,fusifor- 
mes,  mesurent 1,8m de  long  sur 0,45mm de  large;  la  face  infé- 
rieure  est  aplatie  sur  le  support  et  les  extrémités  sont  relevées. 
Ils présentent  des  côtes  très  finement  réticulées  sur  toute  leur 
longueur;  les  côtes  qui  se  trouvent â la  face  inférieure  sont  plus 
serrées  et  moins  profondes  que  celles  qui  sont  situées  sur  le 
dessus.  L'extrémité  antérieure  de  l'oeuf  est  moins  effilée  que 
l'extrémité  postérieure;  elle  présente un bourrelet  terminal 
caractéristique,  permettant  l'identification;  ce  bourrelet  est 
séparé du reste  de  l'oeuf  par une forte  dépression  et  apparaît, 
dorsalement,  sous  la  forme  d'un  croissant 1 concavité  orientée 
vers 1 ' avant. 
. 1 . 2 .  LahvC.(fig.l4)  .La  larve  mesure 3mm au  premier  stade  et 1 7 ~  au 
dernier;  elle  est  blanchâtre,  transparente,  de  forme  très  élancée, 
effilée  aux  deux  extrémités  et  légèrement  aplatie  dorso-ventrale- 
ment  dans  sa  partie  médiane.  L'extrémité  de  l'abdomen  porte  deux 
tubercules  stigmatiques,  longs,  pointus,  présentant â leur  portion 
subterminale  des  stigmates  ovales  entourés  d'une  verticille  de 
soies  bifides  et  raides  qui  n'atteignent  pas la base  des  tubercu- 
les. 
. 7 . 3 .  Nymphe. (Fig.28). La nymphe  mesure l h  de  long  sur 2,8m de  large. 
Sa  section  est  ovale,aplatie  dorso-ventralement. D e  profil, la 
partie  antérieure  est  plus  épaisse  que  la  partie  postérieure.  Elle 
est  brun-rougeâtre,  plus  foncée  sur  le  dos  et  presque  noire  dans 
la  partie  renflée  des  segments. Le premier  segment  est  très  petit 
et  invisible  dorsalement.  Les  tubercules  stigmatiques  antérieurs 
sont courts et orVientés ventralement. La segmentation est 
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très  accentuée. La trace  anale,  petite,  saillante,  se  trouve  sur 
la ligne  de  suture  des  dixième  et  onzième  segments.  L'ensemble  de 
la nymphe  est  finement  strié;  cette  striation  est p l u  accentuée 
sur  les  premiers  et  les  derniers  segments. 
Diopsis thoracica WESTWOOD est  surtout un ravageur du  riz 
irrigué en Côte d'Ivoire;COCHEREAU(1978,1979) a  étudié  les  fluctua- 
tions  des  populations  larvaires  et  imaginales  en  rizières  de  bas- 
fond . 
2 .  Diopsis a p i c a Z i s  DALMAN 
Diops idae  
Figures : 6,15,29 
.. 2 .  1 .  P o n t e  e t  U ~ L L ~ .  (Fig. 6 ) .  Les  oeufs  sont  pondus  isolément  sur  le 
végétal(pour  la  plupart  sur,  ou  près  de  la  feuille  terminale  des- 
séchée,  SCHEIBELREITER,1974).  Il  sont  blancs,  fusiformes,légèrement 
renflés en leur  milieu  et  mesurent 1,34mm de  long  sur  0,33mm de. 
large. Ils possèdent  des  côtes  très  minces  et  très  serrées. A la 
face  ventrale,  ces  côtes  sont  aussi  bien  visibles qu'à a face  dor- 
sale. La pièce  terminale  antérieure  est  séparée  du  reste de l'oeuf 
par  une  légère  dépression  et a, dorsalement, un aspect  de  rectan- 
gle à bord  antérieur  concave  et  bords  latéraux et postérieur  con- 
vexes  (DESCAMPS,  1959). 
. 2 . 2 .  Lahue (fig. 15) .La  larve  âgée  mesure  de 6 1 8mm de  long.  Elle  est 
blanchâtre,  trapue,  cylindrique,  légèrement  effilée à l'avant;  sa 
partie  postérieure  est  tronquée  et  terminée  par  deux  tubercules 
stigmatiques  courts  et  arrondis à leur  extrémité;  ces  derniers 
sont  munis,  vers  leur  extrémité  d'un  verticille  de  soies  bifides, 
raides,  atteignant la base  des  tubercules.  Les  stigmates  sont  ova- 
les,  bruns  et  au  nombre  de  trois  sur  chaque  tubercule. 
. 2 . 3 .  Nymphe. (fig.29). Elle  mesure  3,95mm de long  sur 1 ,lm de  large, 
elle  est  de  section  ovale,  aplatie  dorso-ventralement. De profil, 
la  partie  antérieure  est  plus  épaisse  que  la  partie  postérieure. 
Cette  nymphe  est  blanchâtre,  puis  brunâtre,  avec  des  tubercules 
stigmatiques  plus  foncés. La trace  anale  est  visible  sous  forme 
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d'une  dépression  longitudinale  située  sur  le  onzième  segment.  Les 
tubercules  stigmatiques  antérieurs  sont  longs,  dirigés  vers  l'avant. 
La segmentation  est  très  peu  marquée  sauf  au  niveau  des  premiers 
et  des  derniers  segments.  Les  lignes  intersegmentaires  sont  bordées 
de  petites  épines  foncées,  disposées  en  bandes  transversales. 
Diopsis apicazis DALMAN a  été  obtenu de dissections  de  riz 
récolté à.Korhogo, Bouaké  et  Kotiessou (MOYAL,1980).SCHEIBELREI- 
TER (1974)  a  observé  la  ponte  de D.apicaZis de  préférence  sur  les 
talles  de  riz  préalablement  attaqués  par D.thomcica et,  par  suite, 
attribue 1 cette  espèce  un  rôle  de  prédateur. 
3. ChZoropidae : PachyZophus b e c k e r i  CURRAN 
Figures: 13,27 
. 3 .  7 .  h h v e  (fig.l3).La jeune  larve  est  souvent  observée 1 la  base  de 
la  tige,  peu  de  temps  après  le  repiquage  du  riz.  Elle  est  blanchâ- 
tr'e, mesure 1 , 5 h  de long,  au  premier  stade  et 8mm au  dernier;  de 
forme  trapue,  son  extrémité  antérieure  est  légèrement  plus  effilée 
que  l'extrémité  anale;  elle  est  constituée  de  douze  segments  dont 
le  premier  et le deuxième  sont  plus  ou  moins  cachés  et  invisibles 
dorsalement. Le premier  segment  possède  deux  touffes d  stigmates 
de  chaque côté. La fente  anale  est  située  sur  une  excroissance 
circulaire  et  deux  stigmates  sont  visibles P l'extrëmité  du  der- 
nier  segment. 
. 3 . 2 .  Nymphe (f ig. 27 ) La nymphe  ou  pupe,  brun-rougeâtre, 1 section 
presque  circulaire,  mesure  de 8 1 8,5m de long  sur 1,8m de  lar- 
ge.  Elle  est  légèrement  courbée,  en  vue  latérale.  Les  tubercules 
stigmatiques  antérieurs,  très  courts,  se  trouvent  de  chaque  côté 
du  premier  segment.  Cette  nymphe  ne  possède  pas tubercules . 
stigmatiques  postérieurs.  Latéralement,  les  segments  présentent 
des  rides  transversales. La trace  anale,  qui  forme  une  saillie 
ovale,  est  située  dans  une  légère  dépression  du  onzième  segment. 
Les renflements  intersegmentaires  sont  plus  développés  dorsale- 
ment.L.es  stigmates  postérieurs  sont  presque  circulaires  et 
légèrement  saillants 1 l'extrémité du dernier  segment. 
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Comme Diopsis thoracica WESTWOOD, les chZoropides scnt  des 
ravageurs du  riz, principalement  dans  le  centre  et  au  nord  de la 
Côte d'Ivoire(MOYAL,1980). 
. 4 . 1 .  Ponte e t  Oeud. Les  oeufs  sont  déposés  isolément à la  face 
supérieure  de  la  feuille.Ils  sont  blancs,  très  petits(0,76mm de 
long  sur 0,lOmm de large),  oblongs  et  portent  des  côtes  très  fines 
(MOYAL , 1 98 O )  . 
4. 2 .  Larrve (fig.  16)  .La  larve  âgée  mesure  de 3 à 3,5m de  long  sur 
0,7Omm  de  large.  Elle  est  blanchâtre,  trapue,  aplatie  dorso-ventra- 
lement. La partie  antérieure  est  effilée  et  courbée;  la  partie  pos- 
térieure  est  tronquée  et  terminée  par  deux  tubercules  stigmatiques 
petits,  pointus,  bien  sclérifiés,  apparaissant  sous  forme  de  deux 
épines  divergentes. 
. 4 . 3 .  Nymphe. (f ig .30) . La  nymphe , ou  pupe,  est  brunâtre,  plus 
foncée au niveau  des  lignes  intersegmentaires;'  elle  mesure 3,5m
de  long  sur 0,88m de  large  et  est  légèrement  courbée;  sa  section 
. est  ovale,  aplatie  dorso-ventralement. La portion  antérieure  est 
plus  épaisse  que  la  portion  postérieure  qui  est  progressivement 
très  effilée. La segmentation  est  aussi  accentuée  sur  le  dos  que 
sur  le  ventre.  Les  premiers  segments  sont  finement  striés , Il 
n'existe  pas  de  tubercules  stigmatiques  antérieurs;  les  tubercules 
stigmatiques  postérieurs  sont  très  petits,  pointus. 
Ce Diptsre a  été  observé  sur  riz  irrigué à Korhogo(MOYAL, 
1 980) . 
5 .  OrseoZia  (PachydipZosisl  oryzae  WOOD-MASON 
Cecidomyiidae ou Itonididae 
Figures: 17, 31 
.S. 1 . Ponte et oeud.  Les oeufs  .sont  pondus  isolément  ou  par  groupes 
de 3 14, près  de  la  base  de la plante,  sur  la  gaine  foliaire  ou 
à la  base  du limbe.11~ sont blancs,  avec  des  ponctuations  rouges 
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ou  jaunes,  de  forme  cylindrique  et longs de 0,55m pour une lar- 
geur  de O, 125m(PATHAK, 1968). 
5.2. Lahve. (fig. 17) .  La larve'  âgée  mesure  de 5 1 5,5m de long. 
Elle  est  blanche,  cylindrique.  'La  capsule  céphalique  est  très 
petite,  légèrement  sclérifiée  en  avant  et à peine  différenciée. 
Le  deuxième  segment  thoracique  porte  ventralement  une  plaque  sclé- 
rifiée'brunâtre  dont  les  deux  branches  sont  dirigées  vers  l'avant. 
La  larve  présente  neuf  paires  de  stigmates,  petits,  sous la forme
de  boutons  noirs. 
.5.3. Nymphe. (fig.31). La nymphe  est  brun-grisâtre  et  mesure  de 4 1 
4,5Omm de  long  sur '1,25mm de.large. La tête  porte  deux  fortes  cor- 
nes,  pointues,  dirigées  vers  l'avant.11  existe  sur  le  thorax  deux 
organes  respiratoires,  fins,  simples,  qui  se  présentent  sous  for- 
me  d'épines.  Les  pattes  sont  longues,  dépassant  l'apex  de  l'aile. 
Dorsalement  les  segments  abdominaux  sont  pubescents  et  possèdent, 
1 leur  portion  antérieure,  des  rangées  d'épines.  Les  stigmates 
abdominaux  sont  situés  sur  des  pédoncules  faisant  saillie  de 
chaque  côté  de  l'abdomen. 
OrseoZia oryzae WOOD-MASON est  rencontré  sur  riz  irrigué 1 
Bouaké,  au  M' Bé surtout,  et 1 Korhogo(MOYAL, 1980) .  
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FIG U R  E S  
Fig.l,Ponte d’Eldana saccharina WLK.sur la gaine foliaire du maïs 
Fig.2-Ponte de Chilo ZINCKEN sur le riz 
1 m m  
Fig.3- Ponte de  Maliarphaeparatella RAG.sur le  riz 
Fig.4-Ponte  de  Scirpophaga  melanoclista MEYR.sur le riz 
Fig.5-Ponte  de  Sesamia  calamistis HMPS. sur le maïs 
Fig. 6- Ponte de Diopsis thoracica-WEST. sur le riz 
D E . - ". 
A- plant de riz 
6- œuf (v.de profil) 
C- œuf (v.dorsale) , 
D-oeuf de Diopsis thoracica  (extrémith antérieure) 
E-œuf .de .Diopsis apicalis .< extrémftb antérieure) . 
ir. 
Fig.7-Chilo aleniellus (STRAND) 
1 
néonate 
dernier stade 
Fig. 8- Chilo  diffusilineus(J.de JOANNIS),et C.zacconius BLESZ. 
1 
néonate . 
dernier stade 
pattes abdominales 
C. diffusilineus C. zacconius 
Fig.9-Eldana saccharina WLK. 
1 
nbonate 
Fig.10-Maliarpha separatella RAG. 
0,5mm 
1 neonate 
1 dernier  stade 
Fig.11-Sesamia  calamistis HMPS. 
néonate 
1 
dernier stade 
Fig.12-Scirpophaga melanoclista MEYR. 
néonate 
f i&M 19 
dernier  stade 
Fig. 13- Chloropidae : Pachylophus beckeri CU R RAN 
jeune  larve 
dernier stade 
&.ventrale) 
(v.de  profil) 
Fig.14-Eopsis thoracica WEST. 
jeune  larve 
tubercules stigmatiques 
' posthrieurs 
dernier  stade 
(v.  ventrale) 
,mm1 
. . .. . 
Fig.15- Diopsis apicalis DALM. 
dernier  stade 
(v. ventrale) 
stigmates  postérieurs 
tubercules stigmatiques 
postérieurs 
Fig.16-  Ephydridae : Hydreliia prosternalis Fig.17-Orseolia  oryzae WOOD-MASC 
DEEMING 
tubercules stigmatiques 
postérieurs 
dernier  stade 
( v. ventrale) 
tête et segments 
thoraciques 
1 mm 
dernier  stade 
[ v. ventrale) 
Fig.l8-%hilo  aleniellus (STRAND) 
nymphe 
v. ventrale v. dorsale 
Fig.19-Chilo diffusilineus  (J.de JOANNIS) 
nymphe 
do1 .sale 
Fig.20-Chilo zacconius BLESZ. 
ltrale 
tête crdmaster 
Fig.21-Eldana saccharina WLK. 
nymphe 
v. dorsale  v.ventrale 
Fig.22-Maliarpha separatella RAG. 
nymphe 
v. dorsale v.ventrale 
t'mm 
Fig.23-Sesamia calamistis HMPS. 
nymphe 
v. dorsale v. ventrale 
Fig.24-Scirpophaga  melanoclista MEYR. 
nymphe 
v. dorsale v. ventrale 
Fig.25-Sesamia botanepega TAMS & BOWDEN 
Fig.26-Busseola fusca HMPS. 
ltrale 
nymphe 
v. dorsale v.ventrale 
Fig.27-Chloropidae : Pachylophus beckeri CURRAN 
~...' :i -*. :.: ... ,. 
v. ventr .a le 
nymphe 
v. de  profil 
Fig.28-mpsis  thoracica WEST. 
nymphe 
v. de  profil 
v. ventrale 
Fig.29- Diopsis apicalis DALM. 
v. de 'profil 
v. ventrale 
Fig.30- Ephvdridae : Hydrelliaprosternalis DEEMING 
v. ventrale 
nymphe 
L;EM 34 
v. de profil 
Fig. 31- Orseolia oryzae WOOD-MASOM 
nymphe 
1 m m  
v. ventrale v. dorsale 
Fig. 32- Différence entre la nyrnphe $et la  nymphe $ de  Lépidoptères 
(exemple : Eldana saccharina WLM.) 
extrémité de  l'abdomen 
de la nymphe 
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